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Peperiksaan semester Pertama
Sidang Alcadernik L994 I 95
Oktober/November L994
IYK {04/{ rENNOLoCI PENGURU8AN
Masa : [3 jan]
Sila pastilcan bahawa kertas soal-an ini mengandungi ENA!'I (6)
nukas-urat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaanini.




z = x1 +
terbatas
















sebuah kilang produk kertas mengeruarkan dua jenis
produk, P1 dan p2. setiap lrooo unit p1 memerrukan 3jan dan setiap lrooo unit pz memerrukan z jan masa
pengeruaran. Jumrah masa pengeruaran yanq tersedia
ialah 1"2 jam setiap hari. persatuan pekerja bagi
kirang tersebut mahukan masa pengeruaran sekurang-
kurangnya 6 jan setiap hari. produk p1 kebanyakannya
dijual kepada peruncit sementara produk p2 ctijual
kepada pemborong. permintaan bagi p2 adalah stabil dan
berjunlah 1r500 unit setiap hari. Keuntungan bagi
1,000 unit pt ialah RIr! 1go sementara bagi 1,ooo unit p2
ialah RM 60.
Terbitkan suatu formulasi penrprograman Linear untuk
memaksimumkan junlah keuntungan,










Fl, 72 dan F3 dan lima pengedar D1, DZt D3' D4 dan D5'
Kospengang}<utanbagiproduktertentudariki}angke
pengedar serta permintaan daripada pengedar dan
ke'upayaan pengeluaran adalah ditunjukkan di dalan
jadual berikut:
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Dengan menggunal<an kaedah pengangkutan tentulcan
(a) rancangan pengangkutan yang menghasilkan kos
pengangkutan minimun.
(b) kos pengangkutan minimum.
(100 narkah)
(a) Bincangkan ciri-ciri pentlng bagl kaedah pengurusan




(b) suatu projek kecil mempunyaJ. aktiviti dan tempoh
masa berikut:






i c'd'e 99rh 4
i) Lukiskan gambarajah rangkaian.
ii) Hitungkan masa mura dan masa siap paling awar
bagi setiap aktiviti.












5. Data berikut menunjukkan jualan bulanan bagi perabot










(a) Ramalkan April hingga ogos dengan menggunakan
kaedah purata bergerak tiga tempoh'
(b)RanalkanAprilhiggaogosdenganmenggunakankaedah
. perataan bereksponen dengan c = 0'1 dan ramalan
Permulaan 19.
(c) Tentukan kaedah yang manakah yang memberikan
ranalan Yang t'erbaik.
(d) Dengan menggunakan kaedah yang terbaik itu'
' rama,lkan jualan bagi bulan September'
:'
(e) Dengan melukis carta kawalan, tentukan sama ada














(a) Bincangkan ciri-ciri penting bagi i) pelan
pensampelan tunggal, ii) pelan pensampelan dubel,
dan iii) pelan pensampelan berjujukan.
(50 narkah)
(b) sebuah syarikat membuat produk kertas telah
menerima rungutan daripada penggunanya tentang
produk kel'uarannya yang terbaru. senarai- berikut




i) Berasaskan maklumat di atas rukiskan suatu
carta c dengan had kawalan gg.ZZ (atau 3
sigma ) . Beri ulasan sama ada bilangtan
rungutan tentang produk baru itu terkawal atau
tidak.
ii) Jika pada rninggu kesepuluh birangan rungut,an
dicatatkan sebagai 7A, apakah kesimpulan yang
boleh anda buat?
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(50 narkah)
